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Augustissime Invictissime Imperator et R ex Apostolice
Domine Domine Naturaliter Clementissime!
Inactuosis grassantis Morbi Cholera calamitatibus; exitiali suo furore, Partes quoque has, dire flagellan­
tibus; adoranda supremi Numinis Misericoi’dia et Benignitate, jam profligatis —  lacrymis funerali­
bus, diuturnius stillantibus —  conceptum exinde commune gaudium —  successit —  Dum interim 
—  ante omnia ·
Fusis ad Aras Omnipotentis debitis, iisque sinceris precibus; post restitutam sanitatem pu­
blicam, ordinariis duntaxat Naturae Legibus parentem; curam urgentium Negotiorum tot tantisque, 
periculis agitatae Patriae reassumi ; vulneribusque saluti et felicitati publicae, per eundem Morbum 
sociaque huic Malorum agmina inflictis; efficacem eatnqiie subitaneam medelam procurari; non tam 
fiducialiter sperabamus; quam firme credebamus —  e tenoribus Benigni Rescripti Regii, sub dato 
i6tae Mensis Septembris a. c. Nro g5 i 5 ; ad Universas Regni Jurisdictiones Clementer dimissi; et 
in profunda veneratione percepti; dilationis Comitiorum, pro Termino diei 2-dae Mensis Octobris 
a. c. benigne et in antecessum indictorum —  triste et inexspectatum Nuncium accepimus;
Nuncium hoc, triste certe et inexspectatum fuisse; fierique debuisse; ea quae ex parte 
Regiminis, antecedanee acta, facta, et pronunciata sunt; libertini legitimant —
Utut etenim virtute Benignarum Literarum Regalium , sub dato i 5tae Mensis Julii anni 
j 83o ; editarum; exemplo, in Tabulario anteriorum Regni Hungáriáé Actorum Diplomaticorum, 
haud reinveniendo, —  pro binis ; diebus δ-a Mensis Septembris a. p. et 2.da Octobris a. c. ordine 
successivo celebrandis Regni Comitiis, terminus, praestitutus fuerit· ut ut porro, Benignami Men­
tem Regiam , circa Regni Comitia, pro termino diei 2ae Mensis Octobris a. c. inomisse convocan­
da manifestatam, nullo sub, obtutu alterandam fore, Ipsamet Majestas Vestra Sacratissima Clemen­
ter ac reileratim declarare dignata sit; sub postremis itaque Comitiis 3 Legales quoque Comitiorum 
eorundem Praesides, Status et Ordines Regni, ad fiduciam (in cordibus'nostris alioquin perennatu­
ram) in sacrosancta sponsione et reiterata affidatone Regia, secure relocandam, repetitim provo­
caverint —  celebratio tamen Comitiorum dilata est —
Non equidem nos peraeque in consortium subeundorum Malorum vocatos latet; quod Rex 
Regum? sortisque Imperantium et Nationum Rector ! Cujus aeternae sapientiae et voluntatis velum, 
nemo Mortalium unquam revelavit; laxatis intermedio tempore Mortalitatis frenis; intentionibus 
Terrestrium, obices, calculum angustis limitibus inclusae Mentis humanae fugientes, opposuerit; 
nec nos itidem latet; quod 'funestis Morbi Cholera vicibus, in ipsammet Imperialem etiam Urbem 
Viennensem penetrantibus; ominosumque iter suum progressivum, ad reliquas quoque Haereditari- 
as Provincias Caesareo -  Regias parantibus; reliquarum quoque Nationum, opem et auxilium Coe-· 
lestium Terrestriumque Numinum implorantium, quarum Coronae, Sacro Regni Hungáriáé Diade­
mati, in Capite unitae sunt; —  salus et incolumitas —  Paternum ,|moeslaque tantorum luctuum in- 
tuitione sauciatum Majestatis Vestrae Sacratissimae Cor, anxiis curis distineat; interim ncc lugubria 
haec, secus etiam jam in melius vergentia rerum adjuncta; tanti ponderis esse credimus; ut subli­
mis, ac salutaris, felicitateque serae etiam posteritatis gravida illa intentio; Sistematicorum quippe 
Regnicolaris Deputationis, per Articulum 8: 1827 ordinatae Elaboratorum revisio et expensio, 
quae directum Comitiorum, in diem 2am Mensis Octobris a. c. benigne indictorum scopum defi­
niebat, protrahatur; Regnique Comitia, ad incertum et indeterminatum tempus differantur;
Clementissime Domine! Posteaquam Divus Josephus Secundus Imperator, Throni secus 
Seculique sui Decus et Ornamentum; nono proxime elapsi Seculi Decennio; ruptis avitae Hungaro- 
rum Constitutionis, Legumque Fundamentalium cancellis; politicam et civilem Hungáriáé existen- 
tiam , arbitrariis suis innovationibus succussam; perplexitatibus, et discriminibus haud facile expedi­
endis involverat; vix Justa Funeri Fraterno, per Divum Leopoldum Secundum Imperatorem et Re­
gem, Majestatis Vestrae Sacrctissimae gloriosae Reminiiccntiae Genitorem persoluta erant; dum No-
Vus Inc Orbis Amor* Statusque et Ordines Regni Hungáriáé, Naufragium avitae Constitutionis suae 
constantia sua antevertentes, geniumque et spiritum progredientis Seculi, tam apprime capientes, 
quam promte et sponte sequentes ; Articulo 67: 1790^1 condito; veram Sacri Throni Regii, Na­
tionis , et plebis felicitatem * via constitutionali examinandis et jaciendis basibus superaedificandam 
decreverant* —  Ast
Divum Leopoldum Secundum, invidis deplorandisque fatis, Hungáriáé solum ostendentibus ; 
Ipsamet etiam Majestas Vestra Sacratissima; die 3tia Mensis Junii anni 179s. Filiali adhuc funebri 
vestimento induta; Solium Regium, ornatu lugubri adparatilm conscendens; in Benigna Oratione 
sua Ante Coronationali prima vice ad Status et Ordines Regni adstantes habita; quo erepto optimo 
Patri perenne dilectionis Monumentum statuere possit; benigne enuncialo eo, quod Beatitas po­
steritatis, ab expensione et decisione Elaboratorum Deputationalium pencfeat, semel ad Fideles suos 
TTungaros ideo eotum venisse, Clementer declarare dignata est· ut e a , quae Divus suus Genitor, 
in commodum totius Patriae moliebatur, quibusve per Legetenus ordinatas Deputationes viam pa­
tefecit; supremam, ut primum temporis ratio admiserit, manum accipiant; fiatque hoc novum, 
dum Legum quarum Ille primus Fundamenta jecit, sapientia; piis Ejusdem cineribus parentabitur, 
—  testandae gralitudinis genus, —  Desideriis suis propriis, Dignitati Nationis Hungarae, sano de­
nique illorum, qui limites libertatem inter ac licentiam haud norint —  exemplo couvenientissimum ; 
—- assumilo nihilominus et revisio Sisthemalicorum Operatorum Deputationalium , 35 annis adhaesit;
Sub Comitiis annis íöaŐ/pr celebratis ; dispositionibus Articulo 6 7 : 1790/1 factis, condito 
noviori Articulo S. 1^27 rei ns taura tis; Alta sapientia, et indefessa cura Serenissimi Archi -Ducis 
Domini Regni Palatini, velut Primi Regni Magistratus et Deputationalis Praesidis, eo quidem rem 
perducere noverat* ut Sistematica Operata Deputationalia * improbo labore, et sincero Operantium 
Zelo elaborata et in ordinem redacta ; ac prout vigore praelaudatarum Benignarum Lilerarum Re­
galium Clementer appromissum erat —  in Comitiis die 2da Mensis Octobris a. c. celebrandis mox 
pensitanda* obtutui Comitiorum anno 1830* celebratorum —  sisti potuerint —  Comitia interim 
eadem, et quidem, ad indeterminatum tempus —  denuo dilata sunt —  Quapropter
Cum secus etiam aetate hac, qua vivimus, foecunda stupendorum eventuum Genitrice * dum 
(prout elicitur) inantiquata consenescentis Europae Facies; brevi paucarum ho rarum spatio, tanta 
taliaque resultata, stupentibus Contemporaneorum Oculis identidem sistere potuit; quae anteriora 
Secula, inertibus infantiae fasciis vincta tenere, aut facili negotio retardare noverant; eatenus, 
quod priusquam, non lento amplius murmure spirantes temporum turbines, compagem societatum 
Civilium bene vel male coordinatarum, aequa ratione subvertant; et per auras verrant; praescissa 
omni mora, ea, quae medenda sunt, mederi; adjustanda vero adjustari debeant —  summum quod 
adest tempus ! Principes ipsos etiam, et Nationes Sceptris legitimis parentes, serio moneat ! —  Cum 
porro
Salus publica, ferme ex axibus suis excita, —  oli ordines, in negotio sanitatis, irruptione 
Morbi Cholera turbatae; per eos, quibus cura delata erat, editos; teste interim experientia, vene- 
randoque Majestatis etiam \  estrae Sacratissimae Judicio, toti Monarchiae hoc etiam ex incidenti, 
gratitudine tributariae, manifestato; vinculis Societatem Civilem jungentibus; bonoque publico no­
xios ; porro oli varias liberi commeatus adhucdum vigentes praeclusiones —  Belli item cruenti, in 
vicinia gesti, ferme totalem Commercii Seplemtrionalis praeclusionem, propagativa Morbi Cholera 
communicatione rependentis, vixdum absolutam Epocham ; —  item ob motus plebis tumultuarios 
semet passim exerentes, horumque immanibus coedibus et rapinis junctim pollutas, ac in tesseram 
gralitudinis Nationalis, justis Majestatis Vestrae Sacratissimae armis, et benignis dispositionibus de 
praesenti equidem suppressas , adhuc interim ex fundamento exstirpandas atrocitates —  temerarie 
denegatam Legali Superioritati parilionem —  facultates opulentiorum, pravo ex principio, paupe­
rioribus invisas —  denique, oli his e Capitibus Hydrae adinstar multiplicatis, turbatam personali­
um et realium Jurium securitatem, principalem hunc Coalitionis societatis Civilis fontem; —  jam 
jam fatiscat —  langvescens vero Nationalis industria; internum et externum, quod secus etiam an­
nos infantiles vix ac ne vix quidem superavit Commercium ; modi item merendi et solutionis Con­
tributionis prostrati jaceant ; —  Cum denique
Demissa opinione quin imo convictione nostra, benigna Comitiorum indictio, ad tempus 
illud, quo cuncta sisthcmatica Operata, penes Jurisdictiones mature perpensa et discussa esse con-
stiterit; differri eo minus possit, ac debeat, quod cunctas Heg ni Jurisdictiones, pari Zeli Patriotici 
ardore flagrare, probe sciamus ; in omnem autem casum insperatum, (si qui nefors esse poäsent) 
socordes, incumbentibusque sibi negotiis indormientes.; soporem, recte eilectiva Comitiorum promul­
gatione excutient; usquedum demum Diaeta Regni, ordine alioquin seriali Comitialiter praestituto 
expensione unius alteriusve Operati sistematici occupabitur; Jurisdictiones Committentes, domi? 
pensitationi reliquorum Operatorum commode incumbere potuerunt; in nexu etiam demissae Re­
praesentationis nostrae, sub dato xgae Mensis Augusti a. c. Nro 2399, factae; Majestatem Vestram 
Sacratissimam humillimis, ac si unquam! nunc certe ardentissimis precibus pro eo orare sustinemus* 
quatenus velut Rex et Pater Patriae, unice Optimi sapientissimique sui Cordis Consilia sequendo* 
justis et urgentibus Fidelium suorum Hungarorum desideriis deferre * Statusque et Ordines Regni de 
negotiis Status Publici consultaturos*, ac accedente Benigno Majestatis Vestrae Sacratissimae Annutu, 
Rem Patriae; condendis salutaribus Legibus, mature coordinaturos, ad Comitia (prout Benigne ap­
promissum est) in Libera Regiaque Civitate Pestiensi celebranda; quo ocjus convocare Clementer di­
gnetur; eo a fortiori·, quod negotium quoque Contributionis, cumulum perplexitatum, ob dilationem 
Comitiorum, pro Termino diei 2ae Mensis Octobris a. c. praestitutorum ampla serie enatarum · no­
vis perplexitatibus adauctum cultiiinet; obol tasque. hoc ex fonte inamoenas perplexitates resolvendi 
facultas —  soli Diaetae Regni —  competat ;
Statibus etenim et Ordinibus Regni, postrema vice Comitialiter congregatis, juxta disertos 
demissae Representationis suae, sub dato i 3ae Mensis Decembris anni ιδ3ο, factae tenores Con­
tributionem in 4,395,244 florenis 3« 1/2 xris; titulo autem dotationis collectaculorum Militarium 
75000, flnos, inde a ia Novembris anni i 83o , usque diem duntaxat 3iam Mensis Octobris a. c. pro 
uno anno, offerentibus* homagialcmque hanc oblationem, Majestate etiam Vestra Sacratissima virtute 
Benignae Resolutionis suae Regiae sub dato i 5ae Mensis ejusdem Decembris editae; Clementer ac­
ceptante* siquidem Terminus Comitialiter praestitutus, Renigneque acceptatus ; jam effective exspira­
verit ; Quantum quoque Contributionale Comitia Ii tèi1 peraeque expressa conditionetenus oblatum cessasse · 
legale idcirco quod pro currenti anno Militari reparliri posset, aut deberet Quantum Contributio- 
nale , de pmesenti haud existere —  Sisthema Legum et conclusorum Comitialium ·, omnem quaestio­
nem eatenus obmoveri queuntem excludit —  Grave hoc objectum, gravem itidem anxiae sollicitudi­
nis materiam suppeditavisse, consultationesque nostras* unice debitam Majestati Vestrae Sacratissi­
mae Fidem —  Amorem Patriae —  atì curam plebis Contribuentis spirantes ; diuturnius distinuisse 
—  celare non possumus;
Articuli Diaetales, in Articulo 4: 1827, recensiti; ipse.autem ille idem Articulus luculen­
tissime —  evincunt, quod Materia Contributionis, et quidem tam relate ad speciem, quam vero 
quantitatem ; a Tractatu Diaetali, in nullis extra-ordinariis etiam casibus avocanda—  decisio itaque quae­
stionis Contributionis, soli Diaetae expresse reservata sit —
Sacram Majestatis Vestrae Sacratissimae velut Regis et Patris Communis Personam, ipsum- 
que Thronum Regium , jam Inde a 40 annis ornantes Aügustas Majestatis Vestrae Sacratissimae vir­
tutes; intemerata homagiali Fidelitate et veneratione suspicimus; ast eorum etiam probe non memo­
res esse non possumus, quod Gens libera, propriisque duntaxat legibus suis gubernanda, in sola
atque unica Constitutione sua continuo quaerere et invenire debeat praesidium _ quod item fata
Nationum; a dispositione Legis, nunquam tute recedi posse —  exemplis et eventibus sibi semper 
aequalibus, ubertim docuerint, —  ut adeo; inter justitiam causae, et iniquitatem perplexitatum 
constituti ; tandem adtente expenso etiam eo ; quod parte ab una, viam oblationis Contributionis,
* singillativis Regni Jurisdictionibus , veneranda Legum potestas obstruxerit ; parte vero ab altera 
nos latere non possit; quod cum affutura Regni Comitia, Contributionem oblatura fore certum sit;’ 
speciesque duntaxat et quantitas Comitialiter offerendae Contributionis ignoretur ; plenaria demum 
Contributionis, pro stipendiis stabilis Militiae Legetenus destinatae cessatio * qualesnam ulteriores 
perplexitates, et incalculabilia Mala, paritura sit —  Majestati Vestrae Sacratissimae; in profunda ve­
neratione referimus, quod consultationes Nostrae in eo coaluerint; quod
Siquidem praeadtactas urgentes et intricatas perplexitates ; non ullum factum proprium, 
nec dispositiones Comitiales, sed inexspectata Comitiorum Regni dilatio, produxerint; iii hoc impe­
riosae , simul autem tristis necessitatis casu; modum illum, sisthemati Constitutionali, spirituique 
Legum , et conclusorum Comitialium, quam maxime conformem, saltim! approximative accedentem
futuram censuerimus ; ut Quantum illud, quod e Contributione postrema vice Comitialiter oblata, 
gremialibus 81 Portis admensum exstiterat; hisce, absque tamen ulla quali qualicunque exinde for­
manda consequentia; eove diserte subjuncto ejectetur· quod cum quantum illud, a gremiali plebe 
Contribuente, variis vicissitudinibus extenuata; ac penes adhibita media etiam coactiva, ingentibus 
restantiis involuta , incassavi vix ac ne vix quidem posse, plus quam certum sit * hocque ex in­
cidenti , et ex capite insuperabilis impossibilitatis , in affuturis Regni Comitiis , notabi­
liorem <Juanti Contribulionalis imminutionem, constantia defatigari nescia, sollicitaturi simus; 
Operatis porro Regnicolaris Conscriptionis, per Articulum 7 ; 1627 > ordinatae Comitialiter assumen­
dis, relate *d subdivisionem quoque Portarum Palatinalium, a ferendo, sub hoc etiam obtutu plebi 
nostrae CoaSriouenti lenimine, fiducialiter praestolemur* totum et omne id , quod e Quanto Con- 
tributionali bisce ejectando incassahitur ; in sortem et ad rationes Contributionis, per Comitia Regni, 
quo ocyus irremisse indicenda offerendae imputetur; incassandaeque pecuniae Contributionales, 
Cassae Dislricluali Bellicae, erga recipiendas Quietantias equidem inferantur; cum interim de prae­
senti , Contributio Comitialiter oblata , haud existat, adeoque plebem nostram Contribuentem, re­
late ab currentem annum Militarem, restantiis quibuspiam teneri nec posse, palam sit; si casum in 
omnem insperatum, affutura Regni Comitia, Contributionem legaliter oblatura, consvetum cele­
brandi computile Commissariatici tempus haud praecedere contingeret, Quietantiae secus Normales, 
quae quantitatem quoque Restantiae Contributionalis denotando exprimere solent, nullatenus acce­
ptentur :
Qui in reliqno homagiali in obsequio emorimur. Datum e Generali Congregatione Nostra 
die i4ta Mensis Novembris Anno iö3 imo in Regio Coronali Oppido Miskóltz celebrata —  Majestatis 
Vestrae Sacratissimae _ Immillimi perpetuoque Fideles subditi ; Universitas Comitatus Borsodiensis.
